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Resumo: Com o aumento da esperança média de vida, aumenta também a comorbi-
lidade de patologias associadas ao envelhecimento e a consequente busca por 
novas terapias e abordagens de tratamento das doenças do cérebro. Neste con-
texto específico, as técnicas de neuromodulação, onde se enquadra a Estimula-
ção Magnética Transcraniana (TMS), têm tido avanços promissores e suscitado 
grande interesse por parte da comunidade científica pelo seu potencial tera-
pêutico. A TMS resulta da produção de campos magnéticos variáveis no tempo, 
induzindo a produção de correntes eléctricas no córtex cerebral, modificando a 
excitabilidade intra-cortical e activando estruturas corticais e subcorticais distan-
tes ao longo de conecções específicas. Pretende-se, com este artigo, apresentar 
uma breve revisão da literatura sobre este tema de forma a evidenciar as dife-
rentes aplicações clínicas desta técnica na reabilitação de pessoas com doenças 
neurológicas.
PRINCÍPIOS DA CORRENTE MAGNÉTICA TRANSCRANIANA 
A TMS é considerada uma técnica de neuromodulação não invasiva 
porque não implica nenhum procedimento doloroso nem envolve instru-
mentos que rompam as barreiras naturais do corpo humano. 
Esta técnica é baseada no princípio da indução electromagnética, 
ou seja, um pulso de corrente electromagnética passa por uma bobine, 
colocada sobre a cabeça da pessoa, e tem uma intensidade e duração 
suficiente para passar o escalpe e osso e chegar ao cérebro com uma ate-
nuação negligenciável.
A intensidade do campo magnético varia de acordo com os parâme-
tros do equipamento utilizado, mas em geral, é de aproximadamente 1,5 
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a 2,5 Tesla, na contiguidade da bobina. A mudança rápida na intensidade 
do campo magnético promove, dentro do crânio, a indução de um campo 
eléctrico, perpendicular ao campo magnético. Este campo eléctrico indu-
zido pela TMS muda ao longo da fibra nervosa e resulta numa corrente 
trans-membranosa. Se a corrente, amplitude, duração e direcção forem 
adequadas, o campo electromagnético irá despolarizar os neurónios e 
criar potenciais de acção. Quanto maior a intensidade do campo eléc-
trico no córtex cerebral, maior a extensão da despolarização de membra-
nas celulares e, consequentemente, maior a área de activação neuronal. 
A resposta cortical à TMS, além de depender destas variáveis, depende 
igualmente do formato da bobina. Neste sentido, há uma tendência para 
utilizar bobinas em forma de 8 por produzirem campos magnéticos mais 
focais em relação a outros equipamentos. 
Importa salientar que a sigla TMS pode conduzir a interpretações 
erradas dos princípios electrofísicos que regem esta técnica. Em rigor, os 
efeitos neuromoduladores da TMS resultam de uma corrente eléctrica 
induzida pelo campo magnético e por esse motivo, em contexto acadé-
mico, salienta-se que os resultados decorrem da “Interferência eléctrica 
sem eléctrodos”.
A história da criação da TMS, à luz de tantas outras na ciência, tem 
tanto de inesperado como de revolucionário. Foi apenas em 1985 que 
Barker e a sua equipa foram capazes de concretizar uma resposta motora 
em seres humanos após estimulação transcraniana do córtex motor. 
Desde então, o número de artigos e investigações clínicas com recurso a 
TMS tem crescido de forma exponencial. Dez anos após a publicação do 
estudo pioneiro de Barker, o número de artigos publicados com referên-
cia à TMS era já de 150 e actualmente ultrapassa os 1700 numa simples 
pesquisa na Medline. 
Os primeiros estudos utilizavam apenas um único pulso electromag-
nético (single-pulse TMS) e visaram sobretudo o córtex motor pela faci-
lidade em desencadear um potencial evocado e pela aplicação clínica na 
caracterização e diagnóstico de doenças neuromusculares degenerativas. 
Com o avançar do desenvolvimento tecnológico, foram criadas bobines 
mais sofisticadas que permitiam a administração de pulsos repetidos com 
diferentes intensidades e frequências (repetitive transcranial magnetic 
stimulation – rTMS). 
A escolha do tipo de TMS atende a contextos clínicos distintos e 
com diferentes objectivos, estando a single-pulse TMS particularmente 
associada ao estudo dos mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos das 
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vias motoras e a rTMS à análise de fenómenos de neuroplasticidade e ao 
tratamento de doenças neurológicas ou psiquiátricas, como será seguida-
mente discutido. 
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA REPETITIVA (RTMS)
A rTMS refere-se à aplicação de pulsos electromagnéticos em interva-
los regulares. Por convenção, quando são utilizadas frequências iguais ou 
inferiores a 1Hz, é denominada por baixa frequência e, em contraposição, 
todas as frequências acima deste valor são consideradas frequências altas. 
A literatura descreve a diminuição temporária de excitabilidade do 
córtex motor quando são utilizadas baixas frequências (frequências inibi-
tórias) (Chen & Seitz, 2001; Touge et al., 2001) enquanto o efeito oposto 
é obtido com rTMS de alta frequência (Pascual-Leone et al., 1994).
A rTMS pode modificar o processamento cerebral (Pascual-Leone et 
al., 1998; Hallett 2000; Fregni & Pascual-Leone, 2001), podendo promo-
ver disfunções temporárias em diferentes áreas corticais. A título de exem-
plo, a estimulação temporal e frontal inferior pode resultar num defeito 
de linguagem transitório (Epstein et al., 1998). O efeito da rTMS sobre 
o desempenho de diferentes tarefas tornou esta técnica uma importante 
ferramenta na investigação do papel fisiológico de diferentes áreas cere-
brais e no tratamento de inúmeras patologias cerebrais.
Durante a TMS, o operador pode controlar a localização da estimu-
lação através de diversos sistemas de neuronavegação que podem utilizar 
os dados de ressonâncias prévias ou através de modelos de cálculo este-
reotáxico. 
SEGURANÇA DA TMS 
A TMS tem sido continuamente aperfeiçoada e actualmente é consi-
derada confiável e de baixo risco para a investigação em seres humanos 
(Wassermann, 1998). 
As contra-indicações absolutas para seu uso são a existência de pace-
makers cardíacos, aparelhos electrónicos ou objectos metálicos intracra-
nianos e falhas ósseas no crânio. As descrições de crises convulsivas após 
TMS são muito raras na literatura, quer em voluntários saudáveis, quer 
em doentes neurológicos, com ou sem epilepsia. Paradoxalmente, vários 
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autores não conseguiram “activar” focos epilépticos em doentes com cri-
ses parciais complexas e de difícil controle (Tergau et al, 1999). 
Estudos de anatomia patológica em animais não reportam qual-
quer alteração microcelular após aplicação contínua de TMS. Adicional-
mente, Gates et al. (1992) não encontraram quaisquer lesões orgânicas 
no tecido cerebral de dois indivíduos que receberam mais de 2.000 estí-
mulos antes de uma lobectomia antero-temporal para o tratamento de 
epilepsia. 
A utilização clínica da TMS obedece a normas éticas e a procedimen-
tos bem estabelecidos (Wassermann, 1998) que minimizam quaisquer ris-
cos e fazem com seja considerada uma técnica segura para a modulação 
não-invasiva de regiões corticais.
APLICAÇÃO DA TMS PARA O TRATAMENTO DA DEPRESSÃO MAJOR 
Pascual-Leone et al. (1996) realizaram um dos primeiros estudos 
aleatorizados com rTMS para o tratamento da depressão major. Neste 
estudo exploratório, os autores estimularam diversas regiões e obtiveram 
melhores resultados no córtex pré-frontal esquerdo, apesar da pequena 
duração dos efeitos. Posteriormente, Triggs et al. (1999) e Avery et al. 
(1999), aprimoraram o protocolo e estimulando apenas o córtex pré-
-frontal esquerdo, obtiveram resultados muito significativos, atingindo 
uma redução superior a 50% na escala de Hamilton em metade dos 
doentes (Triggs et al., 1999) e com efeito duradouro – mais de 1 ano em 
alguns sujeitos (Avery et al., 1999). Presentemente, a utilização de rTMS 
para o tratamento da depressão major faz parte integrante das opções 
terapêuticas e foi aprovada pela Food And Drug Administration (FDA) 
nos EUA (Rotenberg, Horvath & Pascual-Leone, 2014).
APLICAÇÃO DA TMS NAS DOENÇAS DO MOVIMENTO 
A TMS tem fornecido importantes informações para a compreensão 
da fisiopatologia das doenças do movimento, particularmente na doença 
de Parkinson e na Distonia. As aplicações clínicas incluem o estudo da 
excitabilidade do córtex motor, o funcionamento dos circuitos inibitórios 
e excitatórios, o estudo das interacções entre os sistemas sensoriais e 
motores e as consequentes respostas plásticas do cérebro. 
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A doença de Parkinson é uma patologia neurodegenerativa crónica 
que envolve a perda e atrofia de neurónios em áreas específicas do cére-
bro, nomeadamente na via nigroestriatal e na área tegmental ventral 
(neurónios dopaminérgicos). O efeito de benéfico da TMS, na doença 
de Parkinson, tem sido descrito em diversos estudos mas apenas quando 
aplicado um protocolo de estimulação com altas frequências (Shukla & 
Vaillancourt, 2014; Elahi & Chen, 2009). 
APLICAÇÃO DA TMS NAS ALTERAÇÕES COGNITIVAS E MOTORAS 
APÓS AVC 
Para compreender o mecanismo facilitador da TMS na reabilitação 
de diversas sequelas cognitivas ou motoras após um acidente vascular 
cerebral, é importante clarificar o fenómeno de inibição interhemisférica. 
Esta inibição mútua dos dois hemisférios permite, num cérebro saudável, 
o desenvolvimento de áreas especializadas e uma optimização dos recur-
sos neuronais. Após uma lesão cerebral (p.e. AVC) este equilíbrio fisio-
lógico fica comprometido e podem surgir compensações desadequadas 
que inviabilizem a recuperação (Murase et al., 2004). 
O objectivo terapêutico da rTMS é reverter a excitabilidade neuronal 
patológica ao diminuir a hiperactividade do hemisfério não lesado através 
de estimulação com baixas frequências ou, pelo contrário, aumentar a 
facilitação do hemisfério afectado através de um protocolo de estimula-
ção com altas frequências. 
Através de diferentes protocolos, a literatura reporta o efeito bené-
fico em casos de hemiparésia (Khedr et al., 2010;), espasticidade (Kakuda 
et al., 2011), neglect (Brighina et al., 2003) e disfagia (Khedr & Abo-Elfe-
toh, 2010).
O CASO PARTICULAR DA AFASIA 
A afasia é uma perturbação adquirida da linguagem após lesão cere-
bral em áreas que efectuam o processamento linguístico (normalmente a 
rede fronto-parieto-temporal do hemisfério esquerdo). 
A revisão da literatura indica que tanto o HE como o HD partici-
pam, em diferentes circunstâncias, na recuperação da linguagem e na 
resposta à intervenção terapêutica. O papel do hemisfério contra-lateral 
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à lesão na recuperação dos defeitos linguísticos permanece controverso. 
De uma maneira geral existe uma maior activação no hemisfério direito 
em doentes afásicos quando comparados com controlos (Cao et al, 1999) 
no entanto esta activação não é sinónima de recuperação (Prince & Cri-
nion, 2005). Acompanhando esta linha de investigação, a aplicação de 
rTMS num protocolo de inibição nas áreas contralaterais à lesão revelou-
-se benéfica na recuperação da linguagem de pessoas com afasia (Naeser 
et al., 2005; Hamilton, 2010) e com efeitos estáveis nas avaliações de 
controlo (Barwood et al., 2012).
CONCLUSÃO 
A TMS tem sido amplamente utilizada como uma ferramenta de 
investigação na neurofisiologia clínica e na reabilitação de determinadas 
doenças do cérebro. No entanto, os parâmetros mais eficazes de esti-
mulação ainda não estão totalmente definidos e são necessários estudos 
futuros garantir o consenso entre peritos. As evidências sugerem que 
uma maior intensidade do estímulo e um maior número de sessões de 
tratamento aumentam a eficácia. Emerge, no entanto, investigar mais pro-
fundamente os mecanismos neuronais subjacentes a esta técnica e explo-
rar novas aplicações futuras.
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